




















































































































































































































『SAP Palo Alto Labs』は、SAPに於けるイノベーションセンター (Center of Innovation)として米































































































米 SAP Leonardo担当プレジデントのMala Anand氏は製品戦略や今後の展望についてつぎのよ
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